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Opinnäytetyössä tavoitteena oli arvioida kylpyhuone-elementin käytön hyötyjä. Vertailukohteena elementille käy-
tettiin paikalla toteutettua ratkaisua, jossa väliseinät oli muurattu kololaatalle. Työssä laskettiin kustannukset 
työlle, materiaaleille sekä arvioitiin työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksia. Lisäksi opinnäytetyössä tutkittiin ele-
mentin käytön aikatauluvaikutuksia. Työn tarkoituksena oli tuottaa kustannustietoa, jota tilaaja voi hyödyntää tu-
levissa kohteissaan. 
 
Kohteina opinnäytetyössä olivat viiden rappukäytävän kerrostalokokonaisuus: As Oy Kuopion Kelkkailijantie 4 Pui-
jonlaaksossa, jossa kylpyhuone-elementit olivat käytössä sekä lisäksi käyttö-ja yhteiskustannusten osalta Pappi-
lanmäelle rakennettu As Oy Kuopion Papinpihan kerrostalo -kohde, jossa kylpyhuoneet toteutettiin paikalla raken-
taen. Laskenta suoritettiin Ratu Aikataulukirjan mukaisilla työmenekeillä. Käytetyt määrät on laskettu kylpyhuone-
elementtien valmistuskuvista ja As Oy Kuopion Kelkkailijantie 4:n pohjapiirroksista. Työkuvat sekä kustannukset 
on saatu NCC Suomi Oy:n tietojärjestelmistä. Opinnäytetyön kustannuslaskenta toteutettiin tilaajan ohjeiden mu-
kaisesti käyttäen Microsoft Excel -ohjelmaa sekä aikatauluvertailu tehtiin NCC Buildingin käyttämän Schedule 
Planner -aikatauluohjelman avulla. 
 
Kustannuslaskenta kylpyhuoneiden toteutustapojen välillä kertoo tärkeimmät aine-, työ- ja työmaan ylläpitokus-
tannukset. Kylpyhuone-elementein kokonaiskustannus oli esimerkkikohteen perusteella 3,65 prosenttiyksikköä 
edullisempi kuin paikalla rakentaen käyttö- ja yhteiskustannusten vaikutukset huomioiden. Kustannuslaskennan 
lisäksi työssä pohdittiin toteutustapojen aikataulullisia vaikutuksia käyttö-ja yhteiskustannusten avulla. Opinnäyte-
työstä toimeksiantaja sai hyvää tietoa kustannusten jakautumisesta sekä aikataulullisista vaikutuksista kylpyhuo-
neiden toteutustapoihin liittyen. Työssä tuotettua taulukkolaskentapohjaa tilaaja voi soveltaa jatkossa muissakin 
kohteissa laskennan ja jälkilaskennan apuna. Työmaiden laajuustietoja sekä kokonaiskustannuksia muuttamalla 
taulukossa, ohjelma laskee kustannukset litteroittain bruttoneliöitä, asuinneliöitä, rakennuskuutioita, kuukausia 
sekä viikkoja kohden. 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Taustat ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyöni käsittelee kylpyhuone-elementin käyttöä asuinkerrostalossa verrattuna paikalla teh-
tävään märkätilaan. Tarkoituksena on arvioida esimerkkikohteiden avulla kustannustehokkaampi ja 
samalla tuotantoteknisesti kannattavampi vaihtoehto kylpyhuoneiden toteutukseen. Opinnäytetyössä 
lasketaan kummankin rakentamistavan kustannukset: työ, materiaali, alihankinta sekä omien palve-
luiden osalta. Määrät kylpyhuoneiden kustannus- ja aikatauluvertailua varten on laskettu element-
tien valmistuskuvista ja näin ollen muutettu ne myös paikalla tehdyiksi työvaiheiksi. Kustannusten 
lisäksi määritetään toteutustapojen aikatauluvaikutukset. Kylpyhuoneiden kokonaiskustannusten li-
säksi työn toimeksiantaja NCC Building haluaa tietoa työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksiin synty-
vistä kulueristä, joihin työvaiheiden toteutustavan valinta vaikuttaa. Kustannusvertailun hinnoittelu-
tiedot ovat peräisin NCC Suomi Oy:n tietolähteistä. Opinnäytetyöstäni saatava informaatio auttaa 
yritystä tulevaisuudessa uusien kohteiden laskennassa, toteutuksessa sekä toimimalla apuvälineenä 
työmailla tehtävissä tehtäväsuunnittelmissa. 
 
Kylpyhuone-elementti on tilaelementti, joka on ollut käytössä jo pitkään laivarakentamisessa. Raken-
nustuotannossa kylpyhuone-elementtiä on käytetty erityisesti hotelli- ja sairaalarakentamisessa, 
jossa sille saadaan paljon toistoa tilojen samanlaisuuden takia. Nykyään niiden käyttö on levinnyt 
myös asuntorakentamisen puolelle, vaikkakin asuntorakentamisessa sitä ei pystytä yhtä tehokkaasti 
hyödyntämään kuin esimerkiksi laivateollisuudessa ja hotellirakentamisessa. Yleisesti ottaen kuiten-
kin oikeanlaisella ja tehokkaalla tilojen ja elementtien ennakkosuunnittelulla on voitu valmisosara-
kentamista hyödyntää osana asuinrakentamistakin, jolloin sillä on saatu aikaan jopa aikatauluetuja 
sekä kustannussäästöjä. 
 
NCC Building, Kuopion yksikkö alkoi käyttämään ensimmäistä kertaa kylpyhuone-elementtejä yhdellä 
työmaalla Kuopiossa keväällä 2015. Työskentelin itse kesällä 2015 työnjohtoharjoittelijana vertailu-
kohteessa Kuopiossa, jossa kylpyhuoneet toteutettiin perinteisesti paikalla rakentamalla. Opinnäyte-
työni aihe selvisi pääpiirteittäin vasta vuoden vaihteessa 2016, jolloin olimme puhelinyhteydessä 
NCC Building:n työpäällikön Tuomas Missosen kanssa aiheesta tarkemmin.  
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1.2 NCC Suomi Oy 
 
Toimeksiantaja NCC Suomi Oy on osa pohjoismaista NCC Ab konsernia. Yhtiö koostuu neljästä liike-
toiminta-alueesta, joita ovat NCC Building, NCC Infrastructure, NCC Property Development sekä NCC 
Industry. Asuin-, toimitila-, liike- ja julkisten rakennusten rakentamisesta vastaa NCC Building. Kiin-
teistökehittämisestä NCC Property Development. Kiviaines- sekä asfaltti toiminnoista NCC Industry ja 
tienhoidosta ja kunnossapidosta NCC Infrastructure. Lisäksi suunnitteluprosessien hallinnan varmis-
taa konsernin oma suunnittelutoimisto Optiplan.  
 
Yhtiö toimii kahdeksassa eri maassa, joita ovat Latvia, Norja, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Viro ja 
Venäjä. Henkilöstökseen NCC -konserni ilmoittaa 18 000 ja liikevaihdokseen vuonna 2015 6,7 miljar-
dia euroa. NCC Buildingin toimialaan pääasiassa kuuluvat asuin- ja talonrakentaminen Suomessa, 
mutta se myös tuottaa saneeraus ja korjauspalveluita asiakkaiden tarpeiden mukaan. Lisäksi yhtiö 
tuottaa asiakkaiden tarpeiden mukaan toimeksiantoja sekä omana tuotantona tuotettuja asuntoja. 
Pääkonttori NCC Suomi Oy:lla sijaitsee Helsingissä ja Itä-Suomen alueen toimintaa johtaa Kuopion 
alueyksikkö. (NCC Suomi Oy 2016, Kuopio.) 
 
1.3 Käsitteet 
 
AU                               lyhenne aliurakoinnille 
Bruttoala                   rakennuksen ala, johon lasketaan kaikkien kerrostasojen kerrosalat sum- 
                                    mana yhteen 
Elementti                  yleisnimitys teollisesti valmistetulle tuotteelle 
Gryndikohde              vapaarahoitteinen tuottajamuotoinen asuntorakennuskohde 
Hormi                        yleisnimitys runkolinjalle, jossa putket kulkevat kerroksiin 
Kaato                        kylpyhuoneen lattiassa olevat kallistuserot, jotta vesi kulkeutuisi viemäriin  
Littera                      nimikkeistöjärjestelmän tunnus, minkä avulla työmaan kustannuksia ryhmitel-                  
                                 lään kustannusarviossa 
                      8-9 littera                 työmaan käyttö-ja yhteiskustannukset 
LVIS                         yhteislyhenne; lämpö-,vesi-,ilmanvaihto sekä sähkötyölle 
Muhvi                       viemäriputken tiivistetty liitos, putken paksumpi osa 
Nostoraksi               elementissä oleva siirtelyyn tarkoitettu nostopiste/ -kohta 
Rakennustilavuus   Rakennettava tila, jota rajoittavat ulkoseinien ulkopinnat, alapohjan alapinta 
                                  ja yläpohjan yläpinta. Mikäli rakennuksessa ei ole yläpohjaa tai yläpohja liittyy     
                                liittyy ilman ullakkoa vesikattoon, katsotaan rajoittavaksi pinnaksi vesikaton 
                                yläpinta suojauksineen. Mikäli rakennuksen alapohjan paksuutta ei voida 
                                määrittää, lasketaan alapohjan paksuudeksi 200 mm alapohjan yläpinnasta. 
                     RAM                        rakennusammattimies 
RM                          rakennusmies 
Työmenekki            aika, jonka työntekijä, -ryhmä tai kone tarvitsee yhden suoriteyksikön  
                                  toteuttamiseen                                    
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2 TEOLLINEN VALMISOSARAKENTAMINEN 
 
 
Yleisesti ottaen koko rakentamisprosessi on oltava kustannustehokasta ja käytettävissä olevia re-
sursseja mahdollisimman tehokkaasti hyödyntävä yhtälö. Kylpyhuoneet osa-alueena ovat kalleimpia 
ja aikaa vievimpiä kokonaisuuksia koko rakennusprosessissa. Kylpyhuone-elementtiä käytettäessä 
olosuhteiden vaikutukset vähenevät sekä työmäärä pienenee huomattavasti itse työmaalla, kun ra-
kennuksen rungon mukana kerroksittain valmis kylpyhuone voidaan nostaa paikoilleen. Rakennuk-
sen rungon valmistuttua kylpyhuoneet ovat omalta osaltaan jo kytkentöjä ja ulkopinnan levytystä 
vaille valmiit. Paikalla tehtynä kylpyhuoneiden varsinaiset työvaiheet vasta silloin aloitettaisiin. Sisä-
valmistusvaihe on näin ollen kokonaisuudessaan kylpyhuoneiden osalta lyhyempi, kustannustehok-
kaampi sekä turvallisempi, työn toteutuksen kannalta. (Betoniteollisuus ry 2016.) 
 
2.1 Valmisosarakentamisen kehittyminen Suomessa  
 
Nykyisin Suomessa on alettu valmistaa erilaisia valmiita elementtejä, joihin on asennettu jo valmiiksi 
kylpyhuoneeseen tulevaa talotekniikkaa, kuten esimerkiksi laattaelementtejä, joissa ovat valmiina 
viemärit, vesijohdot, lattialämmityskaapelit sekä lattiakaivot. Laattaelementtiin voidaan tehdä joko 
suoraan lattian kallistukset tai vaihtoehtoisesti ne voidaan tehdä työmaalla erillisellä pintalaatalla, 
jolloin kaivoihin asennetaan vain korotusrengas asennusvaiheessa. (Betoniteollisuus Ry 2016.) 
 
Tekniikkalaattojen lisäksi valmistetaan kokonaisia tilaelementtejä, joiden avulla voidaan toimittaa 
koko kylpyhuone työmaalle elementtinä. Tilaelementit voivat tilaajan tarpeen mukaan sisältää koko 
kylpyhuoneen talotekniikan, pintamateriaalit ja kalusteet sekä varusteet. Näin ollen kylpyhuone voi-
daan sisustaa valmiiksi jo tehtaalla. Kylpyhuone-elementtien pohjalaatta on yleensä valmistettu be-
tonista, mutta seinien ja kattojen toteutustapoja on monenlaisia, elementin valmistajasta riippuen. 
Vaihtoehtoisesti on olemassa tilaelementtejä, joissa katto ja seinät ovat toteutettu kevytrakenteisesti 
ja pohjalaatta on betonista sekä tila-elementtejä, joissa koko runko on valmistettu betonista. (Beto-
niteollisuus Ry 2016.) 
 
Valmisosarakentamisella saavutetaan paikalla rakennetun kylpyhuoneen tavoin EU:n rakennustuote-
direktiivin olennaiset vaatimukset, joita ovat  
 rakenteen palonkestokyky 
 äänitekniset asiat 
 käyttömukavuus sekä energiatehokkuus 
 rakenteen mekaaninen vakavuus sekä kantokyky 
 terveellisyys, ympäristöystävällisyys sekä turvallisuus. (Betoniteollisuus Ry 2016.) 
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Elementtien yleistymiseen ja samalla laadunvarmistamiseen ovat vaikuttaneet merkittävästi raken-
nustuotteiden ja -välineiden CE-merkinnän yleistyminen, joka tuli pakolliseksi Suomessa suurelta 
osin heinäkuussa 2013 alkaen. Yleisesti ottaen CE-merkinnän hyötyjä ovat rakennustuotteiden omi-
naisuuksien vertailemisen helpottuminen niin kuluttajan kuin suunnittelijankin suhteen sekä raken-
nustuotteiden todennettavaksi vaadittavien ominaisuuksien yhdenmukaistuminen eurooppalaisella 
tasolla. Asetus astui voimaan pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta sahatavarassa, teräsrakenteissa, 
lämmöneristeissä ja betonielementeissä. Rakennustuotteiden CE-merkintä koskee näin ollen vain 
tuotteen ominaisuuksia ja valmistusta, jolloin tuotteen käytettävyys aiottuun rakennuskohteeseen on 
aina arvioitava erikseen suunnittelun yhteydessä, vallitsevien olosuhteiden sekä rakentamismääräys-
ten vaatimusten mukaisesti. (Ympäristöministeriö 2013.) 
 
Suomessa CE-merkinnän käyttöä valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES (Ympäristöministe-
riö 2013). 
 
Valmisosarakentamisen etuja käytännössä ovat 
 valmistukseen liittyvien töiden sijoittuminen tehdasolosuhteisiin 
 toimitusten tarkempi suunnitelmallisuus ja oikea-aikainen saapuminen asennuspaikkaan 
 rakennusajan lyheneminen 
 rakentamisprosessin pilkkominen itsenäisiin osatoimituksiin 
 työmaan hukkien minimointi ja materiaalitehokkuuden parantaminen 
 kokonaisuuksien luominen erilaisista tuoteosista 
 toteutustavan valinta, joka mahdollistaa työn suunnittelun etukäteen. 
(Betoniteollisuus Ry. 2016). 
 
 
Tulevaisuuden yksi ennuste onkin, että teollinen rakentaminen on rakennustuotannossa yksi pää-
vaihtoehdoista, joka vaatii asiakkaan tarpeen tarkempaa kartoitusta, yhteistyötä asiakkaan kanssa, 
projektointia ja logistiikkaa, hankintojen kehitystä sekä tehokkaampaa informaatiotekniikan käyttä-
mistä. (Betoniteollisuus Ry 2016.) 
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2.2 Kylpyhuone-elementtien historiaa 
 
Elementtiteollisuuden käynnistyttyä alettiin pikimmiten etsiä uusia kohteita ja tekniikoita elementti-
suunnittelulle, kuinka rakennusprojektia voitaisiin nopeuttaa entisestään. Aluksi nosturien nostokyky 
rajoitti elementeillä rakentamista, mutta nosturien suorituskykyjen kasvaessa elementtien suuret-
kaan massat eivät olleet ongelma enää niiden siirtelyyn. Nosturiongelman ratkettua markkinoille il-
mestyi useita erilaisia elementtiratkaisuja. Yksi uutuuksista oli 1960-luvulla ilmestynyt kylpyhuone-
elementti, joka koostui monesta osasta, mutta työmaalle tullessaan, oli pintarakenteita ja kalusteita 
myöten valmis kokonainen kylpyhuone. Toiminta-ajatuksena oli rakennusvalmiste, joka perustui 
puutyötehtaan ja elementtitehtaan yhteistoimintaan. Naapurimaassa Ruotsissa kylpyhuone-elementit 
tulivat markkinoille jo 1950-luvun loppupuolella. (Hytönen ja Seppänen 2009, 76–78.) 
 
Kylpyhuone-elementtejä Suomessa alkoi valmistaa ensimmäisenä A-Elementti Skånska Cementgju-
teriet AB vuonna 1963. Tiettävästi märkätilaelementtiä käytettiin ensimmäistä kertaa Helsingin Myl-
lypurossa, jossa rakennuttajana toimi silloin Asuntosäästäjät ry. Elementit asennettin nostamalla ne 
päällekkäin aina torneiksi, jonka jälkeen valettiin kiinni kunkin kerroksen välipohjaan. Vuodesta 1967 
lähtien kylpyhuone-elementin sekä holvin väliin alettiin asentamaan ääneneristävyyttä parantavaa 
materiaalia. (Hytönen ja Seppänen 2009, 77–78.) 
  
Vielä vuosien 1963- 1974 välisenä aikana valmistetut kylpyhuone- ja wc-elementit olivat melko ras-
kaita kokonaisuuksia, koska ne valmistettiin betonista ja olivat näin ollen massaltaan usean tonnin 
painoisia. Elementien lattiaviemärien vaakavedot olivat jo pohjassa valmiiksi asennettuina, jolloin ne 
voitiin asentaa omilla perustuksilla seisoviksi torneiksi tai vastaavasti välipohjan varaan. Elementtien 
kehityttyä lisää, niitä alettiin valmistaa kevyempänä pelti- ja puurunkoisina 1970-luvulla, joissa ei 
ollut varsinaisia lattiaviemäreitä ollenkaan, vaan ne liitettiin suoraan pystylinjaan seinäviemärin 
kautta.  Yleisimmin tämän aikakauden kylpyhuoneisiin asennettiin kylpyamme, missä kustannus-
syistä oli pesualtaan kanssa yhteinen hana. Hanat olivat vielä rakenteeltaan kaksiotehanoja, mutta 
wc-istuimissa käytettiin jo yleisesti nykyisen kaltaisia alahuuhtelusäiliöitä. Käytetyin ilmanvaihtojär-
jestelmä asunnoissa oli koneellinen poistoilmanvaihto. Putkimateriaalina ilmanvaihtokanavissa kier-
resaumatut peltikanavat yleistyivät 1970-luvulla, kun kanavia alettiin sijoittamaan kevyisiin kylpy-
huone-elementeihin. (Neuvonen 2006, 179–189.) 
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KUVA 1. Betoninen kylpyhuone-elementti 1960-luvulta (Neuvonen 2006, 185) 
 
1970-luvun puolivälistä asti kylmä-ja lämminvesijohtojen käytetyimmäksi materiaaliksi valikoitui ku-
pari. Uudemmissa taloissa vesijohdot saattoivat olla jo myös muovisia. Viemärit olivat yleisimmin 
valurautaa tai muovia. Muoviviemäreiden käyttö yleistyi vuonna 1975, kun muhvilliset PVC-HT-vie-
märit tulivat markkinoille. Vesijohtojen ja viemärien paikka vaihteli välipohjassa sekä kylpyhuoneessa 
käytetyn rakenteen mukaisesti. Pystylinjat, jotka kulkivat normaalisti kerrosten läpi, sijoitettiin pai-
kalla rakennettuihin putkiroiloihin, erillisiin betonielementteihin tai ne liitettiin suoraan kylpyhuone-
elementtiin. Aluksi betonielementtitaloissa suosittiin kevytrakenteisia pelti- ja rankarunkoisia kylpy-
huone-elementtejä, joissa ei yleensä ollut lattiaviemäreitä paikallaan vaan niiden liitokset pystylin-
jaan toteutettiin työmaalla seinäviemärin kautta. Vielä 1960–80 luvuilla rakennetuissa asunnoissa 
kylpyhuoneen lattiapinta oli muuta huoneistoa korkeammalla. Kuitenkin myöhemmin vuonna 1990 
ongelma ratkaistiin ohentamalla välipohjalaattaa kylpyhuoneiden kohdalta. Laatan ohentaminen 
edellytti myös muutoksia lattia- ja viemäröintiratkaisuihin. 1970-luvun energiakriisin jälkeen alettiin 
suosimaan suihkuja, paljon vettä kuluttavan kylpyammeen sijaan. Suihkulle ja pesualtaalle ruvettiin 
tällöin asentamaan omat erilliset hanat. Käytetyin ilmanvaihtojärjestelmä oli koneellinen poistoilman-
vaihto, jonka poistoilmaventtiilit asennettiin kylpyhuoneisiin, keittiöihin, saunoihin, wc-tiloihin sekä 
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vaatehuoneisiin. 1988-luvulla voimaan tulleet uudet määräykset edellyttivät ilmanvaihdon parempaa 
suunnittelua. 1990-luvulla alettiin rakentamaan järjestelmiä, joissa olivat jo nykyisen kaltainen pois-
toilman lämmöntalteenotto. 1970–1990 luvuilla sähköinen lattialämmitys märkätiloissa kehittyi. Sekä 
veden nousujohdot alettiin sijoittamaan kylpyhuone-elementin yhteyteen tai vastaavasti porrashuo-
neen seinään erilliseen hormiin eli nousukuiluun. (Neuvonen 2006, 214–218, 227–233.) 
 
 
KUVA 2. Kevytrakenteinen kylpyhuone-elementti 1970-luvulta. Niin sanottu ``peltikylppäri´´ 
(Neuvonen 2006, 231) 
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Nykyisin elementein voidaan jo valmistaa kylpyhuone-, wc- tai saunapesuhuonevalmistiloja, joissa 
on elementin osalta sisustus-, kalustus- ja LVIS-työt tehtynä. Märkätilan seinät sekä lattia on vede-
neristetty tämän päivän vaatimusten mukaisesti.  Elementti koostuu teräsbetonilaatasta, joka on 
pinnoitettu tilaajan haluamalla materiaaleilla sekä seinä- ja kattorakenteista, jotka ovat valmistettu 
sinkityin ja pohjamaalatuin teräsohutlevyin. Sisustuksen osalta asiakas voi koota märkätilan halu-
amillaan pintamateriaaleilla, varusteilla sekä kalusteilla. LVIS-putket kulkevat märkätilan rakenteissa 
ja ovat koottu valmistilan ulkopintaan tai ulkopinnassa olevaan hormitilaan. Märkätilojen lämmitys 
toteutetaan tilaajan toiveiden mukaisesti. (SV/Grano Oy/Rakennustieto Oy 2016.) 
 
 
KUVA 3. 2010-luvun märkätila-elementti (SV/Grano Oy/Rakennustieto Oy 2016) 
 
Elementit ovat kehittyneet paljon 1960-luvun raskaista ja yksinkertaisista niin sanotuista sydänele-
menteistä nykyaikaisiin hybridirakenteisiin. Nykyisin tunnetuimpia Suomessa asuinrakennuksiin so-
veltuvien kylpyhuone-elementtien valmistajia ovat forssalainen Parmarine Oy ja Teuvalainen Betoni-
luoma Oy.  
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3 TUOTANTOVAIHE 
 
 
Paikalla rakennetun kylpyhuoneen ja kylpyhuone-elementin rakennusvaiheita ja rakennusaikaa ver-
rattaessa, huomataan merkittäviäkin eroavaisuuksia. Paikalla valmistetun kylpyhuoneen varsinaiset 
työvaiheet voidaan aloittaa vasta asennustilan oltua suljettu eli yleisesti talon muun rungon valmis-
tuttua. Verrattuna kylpyhuone-elementtiin ne asennetaan rungon mukana paikoilleen kerroksittain. 
Vain elementin liitostyöt, ulkopinnan levytys sekä putki-, ilmanvaihto- ja sähkökytkentätyöt jäävät 
elementin asennuksen jälkeen tekemättä. Kylpyhuone-elementin ulkopintaan metallirunkoon on le-
vyjä varten jätetty ruuvin reiät valmiiksi, joihin tarvittavat sisäverhouslevyt voidaan asentaa, tasoit-
taa ja maalata. Oviaukko listoitetaan ulkopuolelta, jolloin kylpyhuone on rakenteidensa puolesta val-
mis. Eli käytännössä katsoen kylpyhuoneet elementein valmistuvat rungon kanssa samoihin aikoihin. 
 
Vertailtavan paikalla rakennetun kylpyhuoneen seinät ovat tässä opinnäytetyössä toteutettu muuraa-
malla väliseinäharkoista. Kyseisessä rakennuksessa on ontelolaattavälipohjat, joten kylpyhuoneiden 
kohdilla on kololaatat, johon mahdolliset putkivedot sekä vesikiertoinen lattialämmitysputkisto saa-
daan asennettua. Ennen väliseinämuuraustyön alkua kololaatan asennusaukko valetaan laatan ta-
solle.  Lisäksi asuntojen ilmanvaihtoasennukset toteutetaan huoneiston kattoon kylpyhuoneiden koh-
dille ennen varsinaisten seinien valmistusta. 
 
Väliseinämuurauksen yhteydessä sähkörasioiden paikat merkataan sekä tarvittavat sähköjohtojen 
paikat putkitetaan. Yleisesti kylpyhuone sijaitsee asunnon yhdellä reunalla, jolloin vähintään sen yksi 
seinä on näin ollen kantava. Betonirunkoisessa asuinkerrostalossa kantavina asuntojen jakavina sei-
ninä toimivat betoniväliseinät. Eli tilanteen mukaan kylpyhuoneen seinistä yksi tai kaksi ovat betoni-
sia, jolloin kylpyhuoneen muut seinät ovat muurattuja. Yleisesti ottaen muurausseiniä ei tarvitse ta-
soittaa yhtä paljon kuin betoniseiniä. Kuitenkin kaikki seinäpinnat tasoitetaan tasoituslaastilla ja rika-
mat hiotaan pois. Pölyttömät ja kuivat pinnat vesieristetään kauttaaltaan siihen sopivilla tuotteilla. 
Vesieristeen paksuus sekä olemassaolo todistetaan koepaloin sekä näyttein asunnoittain ja doku-
mentoidaan tarpeiden mukaisesti tilaajalle. Vesieristeen kuivuttua seinäpinnat voidaan laatoittaa.  
 
Kylpyhuoneen alaslasketun katon runko voidaan asentaan paikoilleen seinien laatoituksen jälkeen. 
Alakaton sisään jäävät ilmanvaihto-, putki- ja sähköasennukset tulisi tässä vaiheessa asentaa paikoil-
leen. Kylpyhuoneen lattiaan tehdään pintalattiavaluna oikeanlaiset kaadot siihen erikseen valmiste-
tuilla lattiamassoilla. Kaatolattiatyön jälkeen pinta hiotaan sekä puhdistetaan pölystä sekä liasta. 
Puhdas, tasainen ja kuiva lattiapinta voidaan vesieristää. Lattioiden ja seinien vesieristystyö tulee 
tehdä yhteensopivalla aineilla sekä lisäksi lattioiden vesieriste tulee limittää riittävästi seinien ve-
sieristeen päälle. Kuivaksi ja riittävän paksuksi todettu sekä dokumentoitu lattian vedeneristettyker-
ros voidaan laatoittaa. Kuivunut sekä kiinnittynyt lattialaatoitus suojataan kauttaaltaan kulutusta 
vastaan, jolloin LVIS-työt kylpyhuoneeseen voidaan suorittaa loppuun. Alaslaskettukatto paneloidaan 
ja listoitetaan sekä tarvittavat kalusteet ja varusteet asennetaan. 
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Kylpyhuoneen ulkopinta tasoitetaan ja maalataan. Lopuksi kylpyhuoneen ovi sekä lopullinen kynnys 
asennetaan paikoilleen sekä oviaukko listoitetaan molemmin puolin. Mikäli keittiö sijaitsee kylpyhuo-
neen jollakin seinustalla, niin välitila vesieristetään, laatoitetaan ja tarvittavat keittiönkaapit asenne-
taan kylpyhuoneen seinän eteen. 
 
3.1 Kylpyhuone-elementin asennustekniikkaa 
 
Aloittavat työt 
 
Kylpyhuone-elementtiä käytettäessä on aluksi tehtävä elementtiasennustyön tavoin työvaiheen teh-
täväsuunnittelma ja pidettävä aloituspalaveri, josta laaditaan muistio. Palaverissa sovitaan työn to-
teuttamiseen liittyvistä asioista erikseen, kuten:  
 
 työturvallisuudesta 
 työn aikataulusta, mahdollisista välitavoitteista ja liittymistä muihin töihin 
 kohteen uusimpien suunnitelma-asiakirjojen esittelemisestä 
 valmiusasteesta ja mahdollisista korjattavista asioista 
 työtapojen ja suunnitelmien hyväksymisestä 
 mallityön valmistamisesta 
 välimittauksen suorittamisesta 
 työhön tarvittavien materiaalien ja kaluston hankkimisesta 
 kohteen laatuvaatimuksista ja sen seuraamiseen tarvittavista toimenpiteistä 
 suojausvaatimuksista ja vallitsevista ympäröivistä olosuhteista 
 työkohteen rauhoittamisesta, siivouksesta ja jätteiden lajittelusta 
 luovutuksesta. (Koistinen ja Kivimäki, 5.) 
 
Aloituspalaverin jälkeen tulee huolehtia, että jokainen asennustyöryhmän henkilö on saanut pereh-
dytyksen työmaalle ja heillä on tarvittavat asianmukaiset henkilökohtaiset suojavarusteet kunnossa.  
 
Työkohteen vastaanotto sekä olosuhteet 
 
Ennen varsinaista asennustyötä, asennuspaikka otetaan vastaan. Vastaanottotarkastuksessa työn 
toteuttaja tilaajan kanssa tarkastaa työkohteen, jotta siinä voidaan aloittaa asennustyö. Vastaanot-
totarkastuksesta kirjataan myös muistio, jotta tieto vioista ja korjauksista välittyisi työn tilaajalle 
sekä ne tulevat korjatuksi ennen varsinaista asennustyön aloitusta. Vastaanottotarkastuksen yhtey-
dessä olisi hyvä suunnitella työt jo etukäteen vaadittuun laatutasoon. Asennuspaikan riittävällä va-
laistuksella, oikeanlaisella sähköistyksellä, riittävällä määrällä jäteastioita sekä asennuspaikan oike-
anlaisella rajauksella esimerkiksi lippusiimoin voidaan saavuttaa hyvä ja siisti työpiste. (Koistinen ja 
Kivimäki 2012, 6.) 
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Elementtien vastaanotto ja varastointi 
 
Elementtien kunto tarkistetaan jo työmaalle toimitettaessa. Kuormanpurku vaiheessa ilmenneet 
puutteet ja viat kirjataan ylös rahtikirjaan sekä mahdollisista rikkoutuneista elementeistä otetaan 
valokuvat ja tiedot välitetään elementtien toimittajalle. Elementtien toimitukset sovitaan rungon kier-
ron mukaiseksi, jolloin ne voidaan nostaa suoraan kuormasta paikalleen ja vältytään välivarastoin-
nilta. Kuitenkin, jos elementtejä joudutaan varastoimaan tontille, niin varastointipaikan pohjan tulisi 
ennakolta olla riittävän kantava, tasainen, rajattu alue, jolloin elementit säilyvät ehjinä varastoinnin 
ajan. Elementit ovat pakattu tiiviisti, jonka ansiosta ne pysyvät säänsuojassa, mikäli niitä joutuisikin 
varastoimaan hetken varastointipaikassa. (Koistinen ja Kivimäki 2012, 6.) 
 
Paikalleenmittaus ja alustan tasaus 
 
Mittamies mittaa ja merkitsee elementin paikan niin, että ne ovat näkyvillä koko asennustyön ajan. 
Hän merkitsee aina kerroksittain vaaka- ja korkeusaseman, jolloin elementti saadaan asennettua 
haluttuun kohtaansa. Kylpyhuone-elementit mitataan paikoilleen yleensä rakennuksen olemassa ole-
vista mittalinjoista ja –pisteistä. Korkeusasema mitataan elementille yleensä vaaituskoneen tai ta-
solaaserin avulla. (Koistinen ja Kivimäki 2012, 7.) 
 
Asennusalusta tulisi puhdistaa epäpuhtauksista huolellisesti ennen varsinaista asennustyön aloitta-
mista. Varmistetaan lisäksi, että asennusalusta täyttää sille asetut laatu- ja mittatarkkuusvaatimuk-
set, joita ovat tasaisuus, ristimitat, korko, tukipintojen leveys sekä mahdolliset eristyskaistat. Talviai-
kana järjestetään lisäksi tarvittava lämmitys, valaistus, suojaus sekä lumen ja jään poisto. Elementin 
korkeus säädellään asennusvaiheessa asennuspalojen avulla kylpyhuone-elementin valmistajan tai 
rakennesuunnittelijan ohjeita noudattaen. (Koistinen ja Kivimäki 2012, 7.) 
 
Elementin asennus ja tuenta 
 
Kylpyhuone-elementti nostetaan ilmaan vain sille varatuista nostopaikoista kiinnitettynä, jotka sijait-
sevat elementin kulmissa. Käytettävä nostolaite on valittava nostettavien elementtien massan ja 
asennuspaikan etäisyyden mukaisesti. Nostimen kunto ja vakavuus tulee tarkastaa etukäteen. Ele-
mentit nostetaan paikalleen suoraan kuormasta tai välivarastointi paikasta. Nosturin kuljettajalla ja 
asennusryhmällä tulee olla radio- tai näköyhteys koko asennuksen ajan. Lisäksi asentamisessa tulisi 
käyttää valjaita siihen asti kunnes kerrostasolle on toteutettu kiinteä putoamissuojaus, esimerkiksi 
kaiteilla, joiden vakavuus on tarkastettu. Itse asennustyössä olisi hyvä käyttää elementtikankia 
apuna, jolloin raskas elementti saadaan asetettua tarkasti asennuspalojen päälle. Tässä vaiheessa 
vielä tarkastetaan elementin mittatarkkuus sekä varmistetaan elementin korkoasema lattiapinnasta. 
Mikäli elementtiä ei saada asennettua tarvittavalla mittatarkkuudella vaatimusten mukaisesti kohdil-
leen, niin elementti nostetaan pois paikaltaan kokonaan ja säädetään asennuspaloilla uudestaan, 
jolloin asentajilla ei ole vaaraa jättää sormiaan taakan alle. Lopuksi, kun kylpyhuone-elementti on 
kohdallaan ja koko painollaan paikallaan, voidaan nostoraksit irroittaa. Elementin nostorakseja irroit-
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taessa tulee huomioida, että sen tekee tukevalta alustalta. Lisäksi nostoraksien irroituksessa nosto-
lenkkien vaijerit on pidettävä riittävän kireällä, jotta ne eivät irroitessaan aiheuta vaaraa asentajille 
tai vahinkoa alapuolisille rakenteille.  (Koistinen ja Kivimäki 2012, 7–8.) 
 
 
KUVA 4. Kylpyhuone-elementin asennus (SV/Grano Oy/Rakennustieto OY 2016) 
 
Kun kylpyhuone-elementti on saatu mittatarkasti asennettua paikalleen. Siihen voidaan suorittaa 
tarvittavat liitostyöt. Putki-, ilmanvaihto- ja sähköliitosten asentajat suorittavat omat osuutensa koh-
teessa. Kun tarvittavat liitostyöt on tehty, kylpyhuone-elementin alaosa muotitetaan ja raudoitetaan 
sekä valetaan juotosbetonilla rakennesuunnitelmien mukaisesti. Juotosbetoni tulee tiivistää sauva-
täryttimellä lävitse, jolloin saadaan betonimassa kulkeutumaan paremmin joka paikkaan. (Koistinen 
ja Kivimäki 2012, 8.) 
 
Lopettavat työt 
 
Kylpyhuone-elementin asennuksen jälkeen jälkihoito valetuille saumoille on erittäin tärkeää. Sau-
moja tulisi kastella vedellä ja peittää tarvittaessa esimerkiksi rakennusmuovilla, jolloin betonin liialli-
nen kuivumiskutistuminen vältettäisiin ja betoni pääsisi kehittymään suunnitelmien mukaisesti. Asen-
nustyön päätyttyä työvälineet puhdistetaan huolellisesti ja varastoidaan niille sovittuun paikkaan. 
Samalla elementtien asennuspaikka siivotaan mahdollisista muottijätteistä ja betoniroiskeista asen-
nustöiden päätyttyä. Muodostuneet jätteet kierrätetään oikein. (Koistinen ja Kivimäki 2012, 1.) 
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3.2 Märkätilojen toteutustapojen eroavaisuudet 
 
Kylpyhuone-elementtiä käytettäessä urakoitsijan työnjohto kuormittuu huomattavasti vähemmän 
sisävalmistusvaiheessa kuin paikalla rakennettavassa märkätilassa. Rakennusmateriaalien siirtojen 
järjesteleminen sekä toteutus, tavaroiden tilaukset ja määrien laskeminen vievät paljon aikaa. Li-
säksi kylpyhuoneen rakentamisessa on monta vaihetta, joihin tarvitaan monenlaista osaamista ja 
ammattitaitoa, kuten esimerkiksi kylpyhuoneiden kaatolattia- sekä vesieristystyöt. Kylpyhuone-ele-
menttiä käytettäessä saadaan LVIS-töiden osuus myös minimiin. Kun elementti saadaan mitoitettua 
ja asennettua kohdilleen, kytketään kaikki linjat yhteen ja valetaan se kiinni alustaan. Paikalla raken-
nettavien kylpyhuoneiden monivaiheisesta työtehtävämäärästä johtuen on työtehtävien yhteensovi-
tusta todella paljon. Seinämuuraukset, LVIS-, kaatolattia-, vesieristys- ja laatoitustyöt, alakattoasen-
nukset sekä varsinaiset kylpyhuoneen kalustus- ja varustustyöt vaativat oman aikansa. Moneen työ-
vaiheeseen työn suorittamisen lisäksi liittyvät rakenteen kuivumisajat sekä työkohteen siivoustarve 
sekä muut työn aloitusedellytykset, jotka tulisi ottaa huomioon työ- sekä aikataulusuunnittelussa. 
 
Elementin käytön etuina on ehdottomasti rakenteiden valmiusaste saapuessaan työmaalle. Kylpy-
huoneen kaikki sisätyövaiheet kuivumisaikoineen ovat tehty jo tehtaassa valmiiksi, joten varsinaisten 
kylpyhuoneiden valmistukseen sisältyvät rakennusammattimiestä sekä rakennusmiestä vaativat työt 
on jo tehty. Eli asennuspaikan asennustyöt, siivoustarve, materiaalien siirrot ja varsinaiset aputyöt 
on jo suoritettu, mitä paikalla rakennettavassa kylpyhuoneessa ilmenisi. Näin ollen työnjohdon kuor-
mituskin vähenee huomattavasti, koska kaikkia erillisiä työvaiheita ei tarvitse valvoa erikseen eikä 
niihin liittyviä asennustöitä tarvitse sovittaa yhteen. Kylpyhuone-elementtiä käytettäessä suurin riski 
liittyy aikataulullisesti niiden saatavuuteen sekä oikea-aikaiseen toimittamiseen työmaalle. 
 
Kylpyhuone-elementtien pitkä toimitusaika on huomioitava jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa, 
mikäli aikoo kylpyhuoneet toteuttaa elementein. Elementit on oltava riittävän ajoissa tuotannossa, 
jotta valmistuisivat toimitukseen ajallaan. Tilauksen teon jälkeen muunneltavuus pintojen suhteen 
on hankalaa. Tilausta tehdessä on myös huomioitava kylpyhuoneen tekniikan sijoittuminen ja kulke-
minen kerroksittain. Muutosten teon hankaluuksista johtuen elementtikylpyhuoneet eivät sovellu niin 
hyvin kohteisiin, joissa on paljon muutostöitä rakennusaikana, kuten esimerkiksi gryndikohteisiin. 
Verrattain paikalla tehtävissä kylpyhuoneissa muutostyöt onnistuvat suhteellisen lyhyelläkin aikavä-
lillä, mikäli huomioon otetaan työvaiheiden kestot lukumäärineen, kuivumisajat, tilan määrälasken-
nan tarpeen sekä tilausten toimitusajat.  
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3.3 Parma Kylpyhuoneet, Parmarine Oy 
 
Parmarine Oy toimittaa mittatilaustyönä asiakkaan toiveiden mukaisesti valmistettuja asennusval-
miita kylpy- ja suihkuhuoneita sekä valmiita wc- sekä saunatiloja. Kylpyhuoneet soveltuvat asuin-
huoneistoihin, palvelutaloihin, hotelleihin sekä sairaaloihin. Ne toimitetaan työmaalle sovittuna ajan-
kohtana täysin valmiina märkätiloina, johon on asennettu jo sisustus, kalustus ja LVIS-asennukset 
paikalleen kylpyhuoneen osalta. Kylpyhuoneissa käytetyt vesi- ja viemärilaitteistot, kuten muutkin 
materiaalit ja rakenneratkaisut, vesieristys mukaan lukien ovat valittu Suomen rakentamismääräys-
kokoelman asettamat vaatimukset täyttäviksi. Mikä lisäksi varmistetaan käyttämällä asennuksessa 
vain valmistajien suosittelemia yhteensopivia tuotteita, materiaaleja sekä tarvikkeita. Tuotekokonai-
suudella on VTT:n sertifikaatti nro 160/1, joka on myönnetty tuotteelle 24.09.2001 ja jatkettu 
27.02.2014. Yhtiö on valmistanut valmistiloja jo vuodesta 1968 pääsääntöisesti laivateollisuuteen, 
mutta 28.11.1989 sai ensimmäisenä tuottajana ympäristöviraston myöntämän tehdasvalmisteisten 
märkätilojen tyyppihyväksynnän asuinrakennuksiin, jota jatkettu 19.12.2008. Elementtikylpyhuonei-
den käyttö nopeuttaa rakennuksen valmistumista niin ajallisesti, kuten rahallisestikin vähentämällä 
rakennusaikaisten riskien syntymistä sekä vapauttamalla pääomaa sidotusta kylpyhuoneen valmis-
tusprosessista. (Parmarine Oy 2016.) 
 
KUVA 5. Parma Kylpyhuone (SV/Grano Oy/ Rakennustieto Oy 2016) 
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3.4 Työn aloitusedellytykset 
 
Käytettäessä kylpyhuone-elementtiä on asennustilan oltava etukäteen riittävän valmis itse asennus-
työhön. Ala-/välipohjan on oltava rakennettuna sekä tarvittavat seinät paikoillaan ennenkuin, märkä-
tilaelementti voidaan tilaan asentaa. Työnjohto on tehnyt kohteeseen etukäteen elementtiasennus-
suunnitelman, aikataulun, pitänyt aloituspalaverin asentajien kanssa sekä sopinut elementtien toimi-
tukset aikataulun mukaisesti, jolloin ne saapuvat oikeana aikana myös asennuspaikalle. Tarvittava 
elementtien välivarastointipaikka on valmisteltu, merkattu sekä kaikkien osapuolien tiedossa. Lisäksi 
kuormien purkupaikka on valmisteltava, se on oltava riittävän suuri kooltaan ja kantokyvyltään sekä 
sopivalla etäisyydellä elementtien mahdollisesta varastointipaikasta sekä varsinaisesta nosturista. 
Asennuspaikka tulee olla siisti, mitoitettu sekä valaistu oikein. Työmaalle on järjestetty tarvittavan 
suuri ja tarkastettu nostin, jolla elementit saadaan purettua kuljetusautosta pois ja asennettua pai-
koilleen. Asennukseen sekä kuorman purkuun tarvittava vähimmäistyöryhmän koko on 2 RAM ja 
nostolaitteen kuljettaja.  
 
Paikalla rakennettavassa kylpyhuoneessa on elementin tavoin oltava ala-/välipohja jo rakennettuna 
sekä tarvittavat seinät paikoillaan. Lisäksi tila olisi oltava säänsuojassa, jolloin ylemmän kerroksen 
lattia on rakennettu tai vastaavasti vesikatto on kerroksen yllä. Opinnäytetyön esimerkkikohteen ele-
menttirunkoisessa kerrostalossa, jossa välipohjina ovat ontelolaatat, kylpyhuoneiden kohdalla käyte-
tään kololaattaa. Tähän asennusaukkoon on lisäksi asennettava kylpyhuoneen viemäröinnit sekä 
lattialämmitys ja se on valettava betonilla lattian tasolle ennen varsinaista väliseinien tekoa. Välisei-
nien ohutsaumamuurauksen onnistumisen varmistamiseksi, tila on oltava kokonaan kuiva ja lämmin 
riittävän pitkän ajan, että tilan ilmankosteus saadaan muuraustyölle suotuisaksi. Tilan oltua riittävän 
valmis paikalla tehty rakenne voidaan mitoittaa paikoilleen.  Materiaalit ja työkalut tulee hankkia ja 
varastoida oikein työmaalle ennen varsinaisen työn alkua sekä niiden siirto itse asennuskohteeseen 
tulee suunnitella ja järjestää tarpeen tullen. Lisäksi työpiste tulee olla siisti ja oikein valaistu, että 
työn turvallinen suoritus voidaan varmistaa.  
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3.5 Rakennusaikaiset riskit 
 
Kylpyhuone-elementtiä käytettäessä ovat 
 
 toimitusten viivästyminen 
 kuorman purkamisen onnistuminen 
 elementin turvallinen nostotyö 
 elementin asennuksessa tarvittavan nostovälineen, nostoapuvälineen tai mittalaitteen rikkoutu-
minen 
 välivarastointi paikan järjestäminen 
 olosuhteet asennushetkellä 
 rakennuksen korkovirheet  
 elementin kolhiintuminen  
 suojauksesta huolehtiminen 
 työturvallisuus 
 talvirakentaminen. (Parmarine Oy 2016.) 
 
 
Paikalla rakennetussa kylpyhuoneessa ovat 
 
 rakenteiden kuivumisajat  
 materiaalien varastointi ja suojaus 
 materiaalien saatavuudet 
 materiaalien siirrot asennuskohteisiin 
 töiden järjesteleminen ja aikataulussa pysyminen 
 yllättävät kustannuserät 
 työsuoritusten yhteensovittaminen 
 valmiiden kylpyhuoneiden pintojen suojaus 
 korjaukset 
 työturvallisuus 
 vallitsevat olosuhteet 
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4 AIKATAULULASKENTA 
 
Luku sisältää luottamuksellista tietoa. 
 
4.1 Aikataululaskennan toteutus 
4.2 Paikalla tehtävän rakenteen määrät 
4.3 Toteutustavan vaikutus rakennusaikaan  
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5 KUSTANNUSLASKENTA 
 
Luku sisältää luottamuksellista tietoa. 
 
5.1 Toteutuneen kylpyhuoneen varusteet ja kalusteet 
5.2 Kylpyhuone-elementin ja paikalla rakennetun märkätilan kustannusvertailu 
5.3 Käyttö- ja yhteiskustannusten vertailu toteutustavoin 
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6 YHTEENVETO 
 
Luku sisältää luottamuksellista tietoa. 
 
6.1 Aikatauluvertailun tulokset 
6.2 Kustannuslaskennan tulokset 
6.3 Käyttö- ja yhteiskustannusten tulokset 
6.4 Kustannusten vertailu 
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7 POHDINTA 
 
Luku sisältää luottamuksellista tietoa. 
 
7.1 Tulosten arviointi 
7.2 Kylpyhuone-elementin käytön etuja 
 
Yhtenä hyvänä puolena märkätilaelementin käytössä runkoaikana on kylpyhuoneiden osalta ennus-
tettavuuden parantuminen loppua kohden. Etuina voidaan pitää myös rakenteiden kuivumisaikojen 
vähäisempää määrää. Kuivuminen voi kestää rakenteen paksuudesta riippuen useammankin kuu-
kauden, jolloin elementtiä käytettäessä yleisaikataulua saataisiin sisätöiden osalta kiristettyä huo-
mattavasti. Talvirakentaminen tuo lisähaasteensa kylpyhuoneiden toteutuksen aikatauluun sekä kus-
tannuksiin juuri kuivumisaikojensa puolesta. Niiden valmiit rakenteet takuineen, vähentävät samalla 
jälkikorjaustöitä, kuten esimerkiksi lattiakaatojen suhteen. Elementin käyttö vähentää myös materi-
aalien siirtoja kerroksiin työvaiheittain sekä mestan siivoustarvetta niiden välissä. Myös työnjohtajan 
tarve märkätilaelementein on varsinaisessa sisätyövaiheessa kylpyhuoneiden osalta olematon. Nämä 
yhdessä vaikuttavat paikalla rakennetun kylpyhuoneen kertyneisiin 8-9 kustannuksiin pidennetyn 
rakentamisajan lisäksi. 
 
Elementtien käyttö rakenteena vähentää nostokoneen tarpeen lisäksi nostojen määrää, mikä vähen-
tää suoraan tapaturmariskiä. Lisäksi syntyvän jätteen määrät pienenevät sekä kylpyhuoneiden suo-
jaustarve sekä korjaustyöt samalla vähenevät. Kylpyhuone-elementit toimitetaan työmaalle ovet si-
netöitynä, jotka valmistajan edustaja käy avaamassa myöhemmässä vaiheessa ja kirjaa samalla kyl-
pyhuoneiden korjaustarpeet. 
 
Rakennushankkeen luonne, laajuus sekä toistuvuus yleisesti vaikuttavat valintaan kannattaako kyl-
pyhuone-elementtejä kohteessa käyttää vai ei. Mikäli määrällisesti rakennettavat kylpyhuoneet ovat 
vähäiset, tulee varmasti edullisemmaksi tehdä ne paikalla rakentamalla kuin käyttää valmiita tilaele-
menttejä, koska yleisesti elementin hankintahintaan suuresti vaikuttavat tilauksen laajuus sekä tois-
tuvuus, jolloin ne voidaan valmistaa samoin muotein sarjatuotantona edullisemmin ja nopeammin. 
Mahdolliset asukasmuutokset sekä muut rakennusaikana ilmenevät muutostyöt tuovat oman haas-
teensa kylpyhuone-elementiä käytettäessä. Mikäli hankeesta myydään asuntoja rakennusaikana, niin 
kannattaa miettiä onko järkevää käyttää edes märkätilaelementtejä. Asunnon ostajan näkökulmasta 
paikalla rakennetuissa kylpyhuoneissa muutosten teko myöhemmässä vaiheessa on huomattavasti 
helpompaa.  
 
7.3 Vastuuosapuolet ja takuuasiat 
 
Tehtaassa valmistetut kylpyhuone-elementit ovat laadultaan korkealuokkaisia, koska ne ovat voitu 
rakentaa parhaissa mahdollisissa olosuhteissa. Lähtökohtaisesti kuivat rakenteet ja materiaalit takaa-
vat laadukkaamman lopputuloksen. Esimerkiksi kylpyhuone-elementin pohjalaatalla ovat parhaat 
mahdolliset kuivumismahdollisuudet ja olosuhteet aina, jos vertaa työmaaolosuhteisiin. Parmarine 
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Oy:n kylpyhuone-elementit ovat aina sinetöityjä takuu syistä. Takuuaika on 2 vuotta. Näin ollen ylei-
sesti korjaustarpeet ovat vähäiset, mikäli ne ovat kuljetettu, asennettu sekä suojattu oikein. Yleisim-
min elementeissä havaitut viat ovat kolhuja, joita on syntynyt elementin ulkopintaan sen lähellä 
työskenneltäessä. Kuitenkin sinettien avaamisen yhteydessä havaitut puutteet ja viat kuuluvat teh-
dastakuuseen, mikäli ne eivät ole johtuneet työmaalla tehdyistä asennusvirheistä.  
 
Elementteihin toimitetaan tehtaan toimesta huolto-ohjeet, mitkä jäävät taloyhtiön haltuun osaksi 
huoltokirjaa. Taloyhtiön olisi hyvä toimittaa huolto-ohjeet eteenpäin juuri asukkaille, joiden vastuulle 
huoltaminen pääsääntöisesti jää. Yleisesti ottaen ohjeet käsittävät pieniä toimenpiteitä, kuten tar-
kemmin lattiakaivojen, käsienpesualtaiden hajulukkojen sekä ilmastointiventtiilien puhdistuksia. 
Huoltotoimenpiteiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa pahimmassa tapauksessa kattaviakin kustannuk-
sia omistajalleen. Esimerkiksi lattiakaivojen puhdistamatta jättäminen saattaa ajan myötä aiheuttaa 
jopa vesivahinkoja. Yleisesti kylpyhuone-elementin huolto-ohjeet ovat käyttäjän näkökulmasta sa-
manlaiset kuin paikalla rakennetussa kylpyhuoneessa. 
 
7.4 Kehitys- ja jatkotutkimus ehdotukset 
 
Tässä opinnäytetyössä selvitettiin melko laajasti asuntorakentamisessa kylpyhuone-elementtien 
käyttäminen koko rakennusprosessin aikana. Työssä elementin käyttämiseen liittyvät ongelmat saa-
tiin kartoitettua melko hyvin. Lisäksi tuotantotapojen välisiä eroja onnistuttiin löytämään melko hy-
vin, vaikka niiden vertailu oli melko rajallista tapauskohteiden pienestä määrästä johtuen Kuopion 
alueella. Merkittävimmäksi yksittäiseksi haasteeksi kylpyhuone-elementtien käytössä muodostui asu-
kasmuutokset ja materiaalivalinnat muissa kuin vuokrakohteissa. Jatkon kannalta olisi mielenkiin-
toista tutkia asukasvalintojen sekä –muutoksien vaikutusta asuntojen myyntiin. Tutkimuksessa voi-
taisiin arvioida vallitsevaa tilannetta tarkemmin asiakkaan näkökulmasta, jolloin tuloksena voisi il-
metä uusia ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. 
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